





Ch1 : W入無分別法門経』施護訳(大正 No.654， vol. 15， pp. 805-806). 
Ch2 : W入無分別総持経』訳者不明教爆写本1)
DhDh V : Dhan仰 dharmatavibhaga.
KTD : Kama1asila's Tika to the NPD (Derge ed.， Tohoku No. 4000， Ji123a3-145b5). 
KTP : Kama1asila's Tika to the NPD (Peking ed.， Otani No. 5501， Ji146b6-174b1). 
MSG : Gi1git Manuscript of the NPD (Delhi Collection， No. 16， Facsimi1e 1668-1681). 
MSL : Leningrad (St. Petersburg) Manuscript of the NPD (Ms. Ind. VII. 23-420). 
TD : Tibetan Tr. of the NPD (Derge ed.， Tohoku No. 142， Pa 1bl-6b1). 










1) 上山大峻， K. W. Eastman & J. L. Broughton，“The AvikalpapraveSa-dhar，仰 i:The Dharani 
of Entering Non-Discrimination"， W龍谷大学仏教文化研究所紀要~22集 (1983) ，pp. (32)べ42).




































5) 例えば， Luis O. Gomez，“Purifying Go1d: The Metaphor of Effort and Intuition in Bu-
ddhist Thought and Practice"， Sudden and G何d仰 1(Studies in East Asian Buddhism 5)， 
(Hono1u1u 1987)， pp. 67-165，特に p.108ではKTの記述に言及している。他に， G. Ma1a et 
R. Kimura， Un Traite tibetain de Dhyana chinoゐ(Chan 禅)，(Louvain 1988) p. 46参照。なお，
NPDの内容とも関連するが，唯識文献に見られる無分別智の持つ諸問題については，袴谷


























7) Raghu Vira & Lokesh Candra， Gilgit Buddhist Manuscripts (5atapi(aka Series， vol. 10) 10 
parts (New De1hi， 1959-1974). 1-2分冊のみ合冊されて1970年に再刊されている。さらに
昨年(1995)10分冊を3冊にまとめ，新たな二万五千煩/一万八千頒『般若経』断簡73葉(写
真番号3369-3514)を末尾に付け加えて再刊されたが，印刷状態はよくない(Bibliotheca.f，叩do-
Buddhica Series， Nos. 150-152)。
8) N. D. Mironov， Catalogus codicum manu scriptorum lndicorum qui in Academiae lmperialis 
Scientiarum Petropolitanae Museo Asiatico (Petropoli 1914， Rep.， New De1hi 1984)， pp. 330-331， 




































10) Wデンカル目録~ M. La10u ed.， No. 197，芳村修基『インド大乗仏教思想研究~ (百華苑，
1974) p. 135， No. 196. 
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Sanskrit Text of the NirvikalPapravesadhara1Ji 
[ 1 ] (1b1) (evarp maya srutam ekasmin sa)maye12) bhagavan rajagrhe virahati sma / sa司
rvatraidh互tukaprativisi~tanirvika1padharmadhãtugarbhe prasade mahata bhik明司
sarpghena sardharp mahata ca bodhisattvasarpghena / tad yatha avi(ka)1pena ca 
bodhisattvena mahasattvena / avika1paprabhasena ca bodhisattvena mahasattvena / 
avikalpaca(1b2)(ndrena ca bodhisattvena mahasattvena / nirvikalpavire)IJ.a13) ca / nirvi-
kalpadharmanirdesakusalena ca / nirvikalpasvabhavena ca / nirvikalpamatina ca / nir-
11) なおふたつの写本のローマ字転写を本稿末に資料編として付け加えておくが，以下のテキ
ストでは，ローマ字転写において‘sic'の記号を入れた箇所は訂正し，また{ }内の不要
文字は削除し， C J内の文字については括弧を取り去った。さらに写本に現れる dharm-
ma， sarddha， suvaI'l).l).a， tatva， satva等の語形は正規形に戻し，サンディもできる限り正規形
に訂正したが，それらについてはいちいち注記しない。ローマ字転写を参照して頂きたい。
12) TP， TD， 'diskad bdag gis thos pa dus gcin na / TP， TDではこれに先だってsangsrgyas dang 
byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshallo / (namal). sarvabuddhabodhisattvebhyal). 
という一文が入っている。写本の欠落スペースからすると，恐らく写本にも同様の一文があ
ったと思われるが，本文とは直接関係がないので省略する。




vikalpanadena ca / nirvikalpasphara~悶laca / nirvikalpasvareI).a ca / mahesvareI).a ca / 
nirvikalpamahamaitrisvareI).a ca / avalokitesvareI).a (ca) bodhisattvena sardham (1) 
[ 2] tatra khalu bhagava(l b3)(n anekasatasahasraya par号adaparivrtal;t puraskrto)14) 
dharmaIl1 desayati sma / yad uta dharmaI).aIl1 nirvikalpatam arabhya / atha khalu bha-
gavan samantaIl1 sarvavatiIl1 bodhisattvapar号adamavalokya bodhisattvan amantraya-
te sma / dharayata yuyaIl1 kulapi.1tra avikalpapravesaIl1 nama dharaI).iIl1 yam avikalpa-
pravesaIl1 dharaI).iIl1 dharayan bodhisattvo ma(l b4)(hasattvo buddhadharman laghu-
laghu saIl1padayati ya)thakalaIl115) ca vise詞yaparaiti / 
[ 3] atha tasyam eva par号adyavikalpaprabhaso16) nama bodhisattvo mahasattval;t / sa 
utthayasanad ekaIl1sam uttarasangaIl1 krtva dak~iI).añ janumaI).c;lalaIl1 pJ;thivyaIl1 pra-
ti~thãpya yena bhagavaIl1s tenanjaliIl1 praI).amya bhagavantam etad avocat / ni-(1 b5) 
(rvikalpaprave詔Il1dharaI).iIl1 desayatu bhagavan /)17) yaIl1 srutva bodhisattva mahasa-
ttva dhãrayi~yanti / vãcayi~yanti / yonisas ca manasikari号yanti/ parebhyas ca vista-
reI).a saIl1prakasayi号yanti/ evam ukte bhagavan五ha/ tena hi kulaputral;t sr早usadhu 
ca su号thuca manasikuru (1) bhã~i~ye 'ham a(1b6)(vikalpaprave錯Il1dharaI).iIl1 / sadhu 
bhagavann iti te bo)dhisattva18) bhagavatal;t pratyasrau号ul;t/ 
[ 4] bhagavaIl1s te号沿netad avocat / iha kulaputra bodhisattvo mahasattvo 'vikalpadhi-
pateyaIl1 dharmaIl1 srutvavikalpam asayaIl1 sannivesya sarvavikalpanimittani pariva-
rjayati / sa tatprathamatal;t prakrtivikalpanimittani pariva(1 b7)(rjayati sarvaI).i / yad uta 
grahyaIl1 va grahakaIl1 va / tatredaIl1)19) prakrtivikalpanimittaIl1 yat sasrave vastuni ni-
mittaIl1 / sasravaIl1 punar vastu pancopadanaskandhal;t / yad uta r包popadanaskandhal;t/
vedanopadanaskandhal;t / saIl1jnopadanaskandhal;t / saIl1skaropadanaskandhal;t / vij負5
nopadanaskandhas ca / kathaIl1 punas tani vikalpanimitta(1 b8)(ni parivarjayati / abha-
sagamanayogenamukhibhutany ama)nasikaratal;t20) / 
[ 5] tasya tani kramaso vikalpanimittani parivarjayatal;t tadanyani pratipak~anirii・
paI).avikalpanimittani samudacaranty amukhibhavanty abhasakaraI).ayogena (1) yad 
uta dananiriipaI).avikalpanimittaIl1 /釘laniriipaI).avikalpanimi(2a1 )(taIl1 / k~ãntini­
riipaI).avikalpanimittaIl1 / viryanirii)paI).avikalpanimittaIl121) / dhyananiriipaI).avikalpa-
nimittaIl1 / prajnaniriipaI).avikalp 
14) TP2a3， TD2a1， •.• 'khor brgya stong du mas yongs su bskor te / mdun gyis bltas nas /… 
15) TP2a5， TD2a3，…byang chub sems dpa' myur ba myur bar sangs rgya kyi chos rnams bsgrub 
cing rtag tu.. 
16) MSL， avikalpapraveso. TP2a6， TD2a4， rnam par mi rtog snang ba (avikalpaprabhasa). 
17) TP2a7-8， TD2a5-b1， bcom ldan 'das ". r・nampar mi rtog par 'jug pa'i gzngs bshad du gsol / 
18) TP2b1， TD2a6-b1， ngas rnam par mi rtog par 'jug pa'i gzungs bshad do / bcom ldan 'das legs 
so zhes gsol to / byang chub sems dpa' . 
19) TP2b3-4， TD2b2， gzung ba 'am 'dzin pa 'ang rung rang bzhin la rnam par rtog pa'i mtshan ma 
thams cad yongs su spong ngo / de la … 
20) TP2b6， TD2b4， snang bar 'gyur ba'i tshu1 gyis mngon du gyur pa dag yid la mi byed pas 
yongs su spong ngo/ 
21) TP2b8， TD2b6， bzod pa la dpyod rnam par rtog pa'i mtshan ma dang / brtson 'grus la dpyod 
rnam par rtog pa'i mtshan rna dang / 
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rupal).ato va / saranir百pal).atova / sa tany api pratipakl?anirupal).avikalpanimittany ama-
nasik互rata1).parivarjayati / 
[ 6] tasya tani pari(2a2)(varjayata1). tadanyani tattvanirupal).avikalpani)mittani2) sa-
mudacaranty amukhibhavanty abhasagamanayogena / yad uta釦nyatanirupal).avika-
lpanimittarp / tathatanirupal).avikalpanimittarp / bhutakotinirupal).avikalpanimittarp (1) 
(animitta)paramarthadharmadhatunirupal).avikalpanimittarp23) / yad uta svalakl?al).ani-
rupal).ato va / gul).aniru(pa)早atova (2a3) (saranirupaηαto va / sa tany aPi tattvaniru-
paηα)vikalpanimittany24) amanasikarata1). parivarjayati / 
[ 7] tasya tany api parivarjayato 'pa尚早ipraptinirupal).avikalpanimittani samudacara-
nty amukhibhavanty abhasagamanayogena / tad yatha prathamabhumipraptinirupal).a-
vikalpanimittarp / yavad dasa(ma)bhumipraptinirupal).avika(2a4)(lpanimittam / anutpa・
ttikadharmak!iantipraptiniru)pal).avikalpanimittarp25) / vyakaral).apraptinir包pal).avika-
lpanimittarp / buddhak号etraparisuddhipraptinirupal).avikalpanimittarp/ sattvaparipa-
kapraptinirupal).avikalpanimittarp / abhi明kapraptinirupal).avikalpanimittarp/ yavat sa-
rvakarajnatapraptinir百pal).avikalpanimittarp26)(2a5) (1yad uta svalak!ia1J，aniru.仰加tova 
guηαnirupaηato V)a27) saranirupal).ato va / sa tany api praptinirupal).avikalpanimitta-
ny amanasikarafa1). parivarjayati / 
[ 8] evarp sa bodhisattvo mahasattva etani sarvakaravikalpanimittany amanasikara-
ta1). parivarjayan suprayukto bhavaty avikalpena28) / naca t置.vadavikalparp dhaturp 
spJ;sati (2a6) (1asti tv e~a yonisalJsamadhir avikalpadhatu1fl)29) sparsanayai (1) sa tasya 
samyakprayogasya30) bhavananvayad bahulikaral).anvayat samyanmanasikaranvayad 
anabhisarpskarad anabhogato vavikalparp dhaturp spJ;sati / kramel).a ca parisodhaya-
til 
[ 9] kena karal).ena kulaputra avikalpadhatur avikalpa ity ucyate / sa(2a7)(rvavikaIPani-
rup仰 αsamatikrantatamupad，砂α31)/ de)sanadarsanavikalpasamatikrantatam32) upada-
2) TP3a2， TD2b7， des de dag yongs su spong ba na gzhan de kho na la dpyod pa'i mam par rtog 







28) 完全には一致しないが，アドヴァヤヴァジュラ (Advayavajra)に引用される。 tathaAvika-
lpapravesadhar，仰lya1'fl“bodhisattvomah亙sattva/.1sarvavikalpanimittani akaragatikany (sic， 
read abhasa-) amanasikarat/.1 parivarjayati". Advayavajrasa1'flgraha (G. 0. S. No. XL， Baroda， 
1927)， p. 60，密教聖典研究会「アドヴァヤヴァジュラ著作集 (2)J r大正大学綜合仏教研究
所年報Jl13号 (1989)pp. (136)-(137).これは矢板秀臣氏担当部分。
29) MSG(7b4-S). 
30) MSL， sa(!) tatya(!) samyak*prayogasyanvayad(!). MSG(7b6) + tasya samyakprayogasya. 
31) MSG(8a3-4).これに先立つ一文も含めて，完全には一致しないがアドヴァヤヴァジュラに引
用される。Avik初a~砂p仰aψ:prave尼'esadhãra仰坦紗yã:ηm官“ken回l悶ak回cã亙ral.l悶1
i住tyuc句y沼剖a拭tes鈎arvav吋ikalpan凶limi治t枕asama拡副tikr亘n凶lta拭t置mup亙daya".Adva.のryaωvajrasa1'fl，伊zgraha，op. cit.， p.61， 
前掲「アドヴァヤヴァジュラ著作集 (2)J pp. (140)-(141). 
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ya / sarvavikalpanimittasamatikrantatam upadaya / sarvendriyavikalpasamatikranta-
tam upadaya / sarvavi号ayavikalpasamatikrantatamupadaya / sarvavijnaptivikalpasa-
matikr互ntatamupadaya / sarvaklesopakle(2a8)(sajneyava1i仰 aniralayatan;copadaya / 
te仰のほ)te33)'vikalpo dhatur avikalpa iti / 
[10] katarat tad avikalparp.34) (/αvz初訪0)'rilpo 'nidarsano 'prati斜hito'nabhaso 'vijna-
ptir aniketana iti35) / avikalpadhãtuprati~thito hi bodhisattvo mahasattvo j負eyanir-
visi~tena nirvikalpena jnanenakasasamatalan sarvadharman pasyati / (2b1) (tat-
p:r~thalabdhena jnanena mayamaricisvapnapratibha)sapratisrutkapratibimbodaka-
candranirmitasam互n36)sarvadharman pasyati / tato mahasukhaviharavibhutvavai-
pulyatan ca pratilabhate / mahacittasam:rddhivaipulyatan (ca) pratilabhate / mahapra-
jn五jnanavaipulyatanca pratilabhate / mahadesanaviharavibhutvavaipulyatan ca pra-
(2b2)(tilabhate / sarvakalasarvakarasarvasattvarthaka)ra明pratibalas37)ca bhavati / an-
abhogabuddhakaryapratiprasrabdhital). / 
[11] tad yatha kulaputra ekaghanasaramayasya pã~ãI，laparvatasyãdhastãn mahanana-
ratnaparipurI，lanidhil). sy剖 (1)bhasura平亙rp.vicitrむlarp.mahacintamaI，liratnanarp. / yad 
uta rupyaratnasya va / suvarI，laratnasya va / (2b3) (asmagarbhananaratnasya v亘/atha 
khalv ekatyal). puru)卵 38)agacchen mahanidhanenarthi (1) tarp. mahanidhanabhijnal). 
puru平aevarp. vaded (1) etasya bhol). puru号aekaghana(sara)mayasya pã~ãI，laparvatasyã­
dhastan maharatnanidhanarp. / bhasuraI，larp. ratnanarp. paripurI，larp. tasyadhastan maha-
cintamaI，liratnanidhanarp. / sa tvarp. tatal). prak:rtipa号aI，lamevotkhanasva (2b4) (1tad-
32) MSG(8a4-5)， desanavidarsanasamatikrantatam. 
3) MSG(8a6-8b1)， sarvaklesopaklesavaral).aniralayatam...， TP3b6-7， TD3b3， nyon mongs pa 
thams cad dang shes bya'i sgrib pa thams cad kyi gnas med pa'i phyir te /… 
34) MSG(8b2)， katarac ca tad avikalparp. MSGでも avikalpaは中性形で示されている。次に示
される中性名詞jnanaに結びつく所有複合語と読むべきであろうが，疑問は残る。
35) MSG(8b2-4)， avika1po 'r百po'nidarsano 'prati;tho 'nabhaso 'vijnaptikam(!) aniketa iti.前注で
指摘したように，疑問文の主語が中性形であったのに対して，ここでは，答えの arupa以下
の6語が男性形形容調で示される。同じ一文はDhDhVに現れ，DhDhV世親釈の党文断簡
中より原文が回収されている。 tadanen亙.rupyanidarsanam aprati号thamanabhasam av加apti-
kam aniketam it nirvikalpasya jnanasya yathasutrarp. 1ak$al).am abhidyotitarp. bhavati / (W山
口益仏教学文集』下巻，春秋社1972，p.208)。このように DhDhVでは arupin以下の6語
が無分別智にかかる形容詞として中性形で現れる。山口博士はこれを『迦葉品 (Kasyatatari-
varta)J1 (Sta色-Ho1steined.， pp. 86-87， ~ 56-57)からの引用と見ているが，筆者はこれはNPD
からの引用ではないかと考えている。拙稿1(p. 44-45)参照。
36) MSG(8b4-5)， avikalpadhatuprati$thito bodhisatvo mahasa(5)tval，1 jneyani(r)visi号thena(!)







37) TP4a3-4， TD3b7，…'thob po / / dusthams cad du sems can thams cad kyi don gyi rnam pa tha-
ms cad kyang byed nus par 'gyur te / 
38) TP4a5， TD4al-2， rdo'i snying po rin po che sna tshogs kyi…de nas gter chen po 'dod pa'i mi 
1a la zhig… 
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utkhanatas te riipyapratibhasalll pal?alJ.am a)bhasam agamil?yati39) (1)tatrapi tvaya ma-
hanidhanasallljna na kartavya / tat parijnayotkhanitavyal1 / tadutkhanatas te suva-
rlJ.a(pratibhasalll) pal?alJ.am abhasam agamil?yati / tatr五pitvaya mahanidhanasallljna 
na kartavya / tad api parijnayotkhanitavyalll / tadutkhanatas te nanaratnapratibhasalll 
pal?alJ.a(2b5)(m abhasam agami号yati/ tatrapi tvaya mahanidha)nasallljna na kartaηra40) / 
tad api parijnayotkhanitavyam / evalll hi tvalll bhol) puru号asuprayuktas tadutkhanito 
'bhisalllskaram antarelJ.aprayatnenaiva mahacintamalJ.iratnanidhanalll drakl?yasi / ta-
syacamah五ratnanidhanasyaprati1ambhat tvam aQ.hyo bhavi号yasi/ mahadhano mah互-
bhogalJ. svapararth句usama(2b6)(rtho bhavil?yatiti /) 
[12] (tatha hi kulaputra iyam upama kr)ta40 yavad evasyarthasya vijnaptaye / ekaghana司
saramayapal?alJ.aparvata (iti salllklesadvayapratyupasthitasya salllskaraprakaranam 
etad adhivacanalll / adhastan mahacintamalJ.iratnanidhanam ity avikalpadhator etad 
adhivacanalll /)42) mahacintamalJ.iratnanidhanenarthiti bodhisattvasya mahasattva-
syaitad adhivacanalll / maharatnanidhanabhijnalJ. puru明 ititathagatasyarhatalJ. samyak-
salllbuddhasyaitad adhivacanalll / prakrti(2b7)(pal?alJ.am iti prakrtivikalpanimitta-
nam e)tad adhivacana1l43) / utkhananam iti amanasikarasyaitad adhivacanalll (1) rupya-
pratibhasalll pa号亙早amiti pratipak平aniriipalJ.avikalpanimittanametad adhivacanal1 / su-
varlJ.apratibhasalll pa弱lJ.amiti sunyatadivikalpanimittanam etad adhivacanalll / nan吾
ratnapratibhasa(lll) pa詞lJ.a(2b8)(mitiρraptivikalpanimittanam etad adhivaca)na1l44) / 
mahacintamalJ.iratnanidhanasya prati1alllbha ity avikalpadhatusparsanay亙etadadhi-
vacanalll (1) iti hi kulaputral) anenopamopany五senavikalpapraveso45)'nugantavyal) / 
[13] kathalll punal) ku1aputra bodhisattvo mahasattva etani yathanirdi号tanivikalpani-
mittani vyupapari(3a1)(k$ama:ηo 'vikalPadhatu1flρravisati / iha kula)putra46) avikalpa-
dhatupratil?thito bodhisattval) mahasattvalJ. rupaprakrtivikalpanimitta amukhibhuta 
evalll vyupaparikl?ate / yo mama riipam iti carati vikalpe carati / pare号allriipam iti ca-
rati vikalpe carati / riipam idam iti carati vikalpe carati / riipam utpa(3a2)(砂ate/ ni-
rudhyate / sa1flklisyate / vyavad，φata iti cara)ti47) vikalpe carati / nasti rupam iti carati vi幽
39) TP4a7， TD4a3， de brkos pa dang dngul du snang ba'i rdo khyod la snang bar 'gyur ro / 
40) TP4b1， TD4a4-5，…snang bar 'gyur te / / dela yang khyod kyis gter chen por 'du shes mi bya'i 
41) TP4b3， TD4a6，…yong par gyur ro zhes smras pa ltar rigs kyi bu dag jitsam du …dperbyas 
pa ste / 
42) この部分は写本に欠落し，しかも欠落を示す空白が見られる。 TP4b3-4，TD4a6-7，… zhes 
bya ba de ni 'du byed kyi rnam pa kun nas nyon mongs pa dang / / gnyis la so sor nye bar gnas 
pa'i tshig bla dags so / / 'ogna yid bzhin gyi nor bu rin po che'i gter chen po zhes bya ba de ni 
rnam par mi rtog pa'i dbyings kyi tshig bla dags so / 
43) TP4b6， TD4bl-2， brag ces bya ba de ni rang bzhin la rnam par rtog pa'i mtshan ma rnams kyi 
tshig bla dags so / :最初の prakrtiはTには見られない。
4) MSG(12al-2). 
45) TP5a1， TD4b4， rnam par mi rtog pa'i dbyings su 'jug po (avikalpadhatupravesa). MSG は
MSLに同じ。
46) MSG(12b1)， -k号amano'vikalpadhatuIl pravisati / evam avikalpa-， TP5a2， TD4b5，…rnam par 
mi rtog pa'i dbyings su 'jug ce na / rigs kyi bu dag 'di la … 
47) MSG(12b5-6). 
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kalpe carati / svabhavato 'pi n亙sti(1) hetuto 'pi nasti (1) phalato 'pi nasti / karmato 'pi 
nasti / yogato 'pi nasti / vl;tito 'pi nasti rupam iti carati vikalpe carati / vijnptim五traql
rupam iti carati vikalpe carati / yatha (3a3) (ri1Pan:z nasti tatha ri1papratibhasa vijnaptir 
aPi na)stiti48) carati vikalpe carati / 
yatas ca kulaputra bodhisattvo mahasattvo r包pamiti nopalabhate / rupapratibha-
sam api vijnaptin nopalabhate / na ca sarvelJ.a sarvaql vijnaptiql viparilJ.扇町ati/ na ca-
nyatra vijnapter anyaql ka色ciddharmam upalabhate / tan ca vijnaptim abhavata1). (3a4) 
(na samanupa砂αti/仰 canyatravijnapter abhavan:z samanu)pasyati49) / tasyas ca rupapra-
tibhasaya vijnapter abhavaql taya vijnaptya naikatvena samanupasyati / na prthak-
tvena samanupasyati / na ca vijnaptyabhavaql bhavata1). samanupasyati / nabhavata1). 
samanupasyati / ebhi1). kulaputra1). sarvakarai1). sarvavikalpair yo na vikalpayaty aya-
(3a5)(m avikalpadhatur iti na samanupasyati /) 
(ayaql kulapu)tra1).50) pravesanayo 'vikalpasya dhato1). / eva(ql) ca bodhisattvo ma-
hasattvo 'vikalpadhatuprati号thitobhavati / evaql vedanaya1). saqljnaya1). saqlskara頃m
vijnanasya / evaql danaparamitaya1).釘laparamitaya1).kl?antiparamit五yal.)viryaparami-
taya1). dhyana(3a6)(paramit骨劫ρrajn，φaramitのalJ，/ evan:z su)nyatadinaql51) yavat sarva-
karajnataya yojyam / 
[14] iha kulaputr亙1).bodhisattvo mahasattva1). sarvakarajnatanirupalJ.avikalpanimitta 
amukhibhuta evaql vyupapar政相te/ yo mama sarvakarajnateti carati vikalpe carati / 
pare詞qlsarvakarajnateti carati sa vikalpe (3a7) (carati / sarvakarajnateyam iti carati 
vikalPe ca)rati52) / sarvakarajnata pr亙pyata江icarati vikalpe carati / sarvakarajnata sa-
rvaklesajney五vara早aprahalJ.ayeticarati vikalpe carati / (53…sarvakarajnataya nanyat 
traidhatukaql可ravadanaditi carati vikalpe carati / sarvakarajnatotpadyate / ni明
rudhyate / saqlklisyate / vya(3a8)(vadayata iti carati vikalpe carati / nasti sarva)karajna-
teti carati vikalpe carati・53)/ svabhavato 'pi n亙sti/ hetuto 'pi nasti / phalato 'pi nasti / 
karmato 'pi nasti / yogato 'pi nasti / vrttito 'pi nasti sarvakarajnateti carati vikalpe ca-
rati / vijnaptimatra sarvakarajnateti carati vikalpe carati / yatha (3b1) (sarvakarajnata 
nasti tatha sarvakarajnatapratibha)sa54) vijnaptir api nastiti carati vikalpe carati / 
48) MSG(13a3-5). 
49) MSG(13b3-5)， MSGで、は，最初の samuanupasyatiに否定辞naは付いていない。 TP5a8，TD 
5a3に従う。
50) TP5b3， TD5a5，… de rnam par mi rtog pa'i dbyings so zhes kyang yang dag par rjes su mi 
mthong (TD， mtong ngo) / rigs kyi bu dag 'di ni… 
51) MSG(15aト2).
52) MSG(15a7-b1). MSGにiyamは欠落。
53) この部分については， MSG(15b4)は文章の一部が回収されるのみで後は欠落。 Tの前半部
は文章が相当異なっている。 TP6aト2，TD5b3， rnam pa thams cad mkhyen pa nyid shin du rna-
mp訂 byangba'o zhes spyod na rnam par rtog pa la spyod pa'o / rnam pa thams cad mkhyen 
pa nyid med do zhes spyod na rnam par rtog pa la spyod pa' 0 /テキストの冒頭部MSL(3a8)の
復元は T に従っていない。残された文章から，前節の同文箇所に一致すると見なした。な
お， Ch2はTに一致する。
54) TP6a3-4， TD5b5， ji ltar na rnam pa thams cad mkhyen pa nyid med pa de bzhin du rnam pa 
thams cad mkhyen pa nyid du snang ba'i… 
Ni門ソikalpapravesadha間 2i 9 
yatas ca bodhisattvo mahasattvo yathaiva sarvakarajnatan nopalabhate / tathaiva 
tatpratibhasam api vijnaptin nopalabhate / na ca sarvel).a sarval1 tadvijnaptil1 vi-
pral).aSayati / na canyatra tadvijnapter anyal1 kancid dharmam upalabhate / abha-
(3b2)(vatas ca tal1 vijnaptil1 na samanupasyati / na canyatra vijna)pter5) abhaval1 sa-
manupasyati / na ca tasya vij負apterabhava(l1) taya vijnaptya ekatvena samanupasyati 
/ na prthaktvena samanupasyati / na ca tasya vijnapter abhaval1 bhavatalJ. samanu-
pasyati /踊bhavatalJ.samanupasyati / ebhilJ. kulaputralJ. sarvakarailJ. sarvavikalpair yo 
na vika(3b3)(lpayaty ayam avikalpadharmadhatur iti na samanupasyati乃56)
evam ayam pravesanayo 'vikalpasya dhatolJ. / eval1 hi kulaputra bodhisattvo maha-
sattvo 'vikalpadhatupratil?thito bhavati / 
[15]57) (asya kulaputra dharmaparyのasyaudgrah仰 alekhanavacanadbahutara仰ρunyan:z
nanv eva ga免ganadivalukopamatmabhavaparityagasyananv eva gan:zganadivalukopama-
lokadhatuparipurnarafnadanasya nanv eva gan:zganadivalukopamalokadhatupariPurηa-
tathagatabin:zbakarapaηαpuηryaskandhasyeti /) 
[16] atha kha1u bhagaval1s tasyal1 ve1ayal1 ime gathe abh雨ata/58) 
avikalpasayo59) bhiitva saddharme 'smin jinatmajalJ. / 
vika1padurgal160) vyatitya (3b4) (kraman nifikalPam ap仰 te/ 1/) 
(prasantam acalan:z srefithωfl vaia)vartisamasamal1 / 
avika1pasukhal1 tasmad bodhisattvo 'dhigacchati //2// 
[17] idam avocad bhagavan attamana avikalpaprabhasas ca bodhisattvo mahasattvalJ. 
sa ca sarv亙vatipar号atsadevamanu号asuragandharvasca 1oko bhagavato bhal?itam 
abhyanandann iti / 
3.和訳
[1J語り出し61) 次のように私は聞いた。ある時世尊は，ラージャグリハ(王舎城)
の，三界に属するすべてを超越した無分別法界 (nirvika1padharmadhatu) を蔵 (ga-
5) TP6a6， TD5b6-7， rnam par rig pa de yang dngos po med par yang dag par rjes su mi mthong / 
rnam par rig pa ma gtogs par dngos po… 
56) TP6alLb1， TD6a2， ...gang rnam par ma brtags pa de rnam par mi rtog pa'i chos kyi dbyings 
so zhes kyang yang dag par rjes su mi mthong ngo / 
57) 本節は MSLに欠落。 MSG(15b6-16a4) より補う。 T，Ch2には同様の文章が見られるが，
Ch1には欠落。
58) 以下の2備については， MSG(16a6-b3) でも一部が欠落して不完全であるが，Mahamめla-
tantra(ikaなる文献(筆者未見)に2傷とも引用されていることがVrajava11abhaDvivedi氏
によって指摘され，党文が紹介されている (Dhi，No. 3， 1987， p.35)0 MSLの欠落部分はこの
指摘から補う。
59) MSG(16a6)， avikalpanayo. 




rbha) とする楼閣 (prãsãda) に，おおぜ、いの比丘の僧団 (bhik~usarp.gha) と，おおぜい
の菩薩の僧団(bodhisattvasarp.gha)と一緒に滞在しておられた。すなわち無分別(Avi幽
kalpa)菩薩摩詞薩，無分別光(Avikalpaprabhasa)菩薩摩詞薩，無分別月 (Avikalpaca-





















「大乗においては」の語は MSLにも Ch2にも見られない。但し Ch1には対応する語が含ま
れる。「其所演説謂以大乗無分別法而為発起 (S05b17-18)0 J 
63) (ya)thakalal11に対するチベット語訳はrtagtu (常に)であるので，原語が異なっていたと
思われる。注15参照。






























下巻，春秋社， 1972， p.208，翻訳については同書 pp.184-189)。これは DhDhV世親釈の
党文断簡より回収された文章であるが，vipak1;la (対治されるもの)が第4節，pratipak明(対







修習次第 (1stBhãva持ãkrama)~ がある。 yatpunar uktam Avikalpapraveiadhara1Jyarz“amana-
sikarato rupadinimittal1 varjayati" it， G.Tucci， M初orBuddhist Texts， Part I (Rome， 1958)， 
p.212. 
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ya) 岩山 (pã~ãI，laparvata) の内部に，種々の宝石に満ちた大鉱脈 (nidhi) があるとしよ
う。即ち，銀宝 (rupyaratna)，金宝 (suvarI，laratna)，璃瑠の種々の宝 (asmagarbhanana-
















































































































法 (saddharma)に生まれて，分別の悪路 (vikalpadurga)を超越し， )1原々 に (kra-
mat)無分別を獲得する。〔第l偏J72) 
それ故，寂静 (pra詰nta)であり，不動 (acala)であり，最勝 (sre$tha)であり，自










72) この第l備はアティーシャのBodhiPathapradφaに引用される。 H.Eimer， BodhiPathapra-
dφa; Ein Lehrgedicht des AtiSa (Dゆatflkarasrijna:叩a)仇 derTibetischen Uberlieferung 
(Wiesbaden 1978)， pp.134-135. Losang Norbu Shastri， BodhiPathapradφ'alJ of Acarya 





本の破れ目; ・ / / daJ).Qa; (!) sic.; * virama. 
MSL Transcribed: 
lb 
1 // [-rna]ye bhagavan rajag:rhe virahati srna / sarvatraidhatukaprativisi号tanirvikalpa-
dharrnadhatugarbhe prasade rnahata bhik号usarp.ghenasarddharp. rnahata ca bodhisa-
tvasarp.ghena / tad yatha avi(ka)lpena ca bodhisatvena rnahasatvena / avikalpaprabha-
sena ca bodhisatvena rnahasatvena / avikalpaca-
2 // [-lJ.a] ca / nirvikalpadharrnanirdesakusalena ca / nirvikalpasvabhavena ca / nirvika-
lparnatina ca / nirvikalpanadena ca / nirvikalpaspharalJ.ena ca / nirvikalpasvarelJ.a ca / 
rnahe釘arelJ.aca / nirvikalparnah亙rnaitrisvarelJ.aca / avalokitesvarelJ.a bodhisatvena 
sarddhan (1) tatra khalu bhagava-
3 // dharrnarp. desayati srna / yad uta dharrnalJ.arp. nirvikalpatarn arabhya / atha khalu 
bhagavan* sarnantan sarvavatIrp. bodhisatvapar~adarn avalokya bodhisatvan arnantra-
yate srna / dharayata yuyarp. kulaputra avikalpapravesan narna dharalJ.irp. yarn avika-
lpaprave詰ndharalJ.in dharayan bodhisatvo rna-
4 // -thakalarp. ca vise平ayaparaiti / atha tasyarn eva par号adiavikalpapraveso(!) narna 
bodhisatvo rnahasatval) / sa utthayasanad ekarp.sarn uttarasangarp. k:rtva dak~ilJ.añ ja-
nurnalJ.clalarp. p:rthivyarp. prati~thãpya yena bhagavarp.s tenanjalirp. pralJ.arnya bhagava-
ntarn etad avocat* /説明
5 // yarp.品rutvabodhisatva rnahãsatv互 dhãrayi~yanti/ vacayi号yanti/ yonisas ca rnana-
sikari~yanti / parebhyas ca vistarelJ.a sarp.prakãsayi~yanti / evarn ukte bhagavan aha / 
tena hi kulaputra(!)品開usadhu ca su号thuca rnanasikuru (乃 bhã~i号ye {/} ahann a-
6 // -dhisatva bhagavatal) pratyasrau~ul) / bhagavarp.s te号五rnetad avocat* / iha kula-
putra(!) bodhisatvo rnahasatvo avikalpadhipateyarp. dharrnarp. srutva avikalparn国a-
yarp. sannivesya sarvavikalpanirnittani parivarjayati / sa tat*-pratharnatal) prak:rtivi-
kalpanirnittani pariva・
7 // prak:rtivikalpanirnittarp. yat sasrave vastuni nirnittarp. / sasravarp. punar vastu 
pa負copad亙naskandhal)/ yad uta rupopadanaskandhal) / vedanopadanaskandhal) / 
sarp.jnop互danaskandhal)/ sarp.skaropadanaskandhal) / vijnanopad亙naskandhasca / 
katharp. punas tani vikalpanirnitta-
8 // -nasikaratal) / tasya tani krarnaso vikalpanirnittani parivarjayatal) {/} tada町Tani
pratipak~anirüpalJ.avikalpanirnittãni sarnudacaranty arnukhibhavanti {/} abhasaka-
ralJ.ayogena (乃yaduta dananirupalJ.avikalpanirnittarp. / silanirupalJ.avikalpanirni-
2a 
1 //・palJ.avikalpanirnittarp./ dhyananirupalJ.avikalpanirnittarp. / prajnanirupalJ.avikalpa-
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nimittal1 / yad uta svabhavanirupaI).ato va / guI).anirupaI).ato va / saranirupaI).ato va / sa
tany api pratipakl?anirupaI).avikalpanimittani {/} amanasikarata1:t parivarjayati / tasya 
tani pari-
2 // -mittani samudacaranty amukhibhavanty abhasagamanayogena / yad uta sunyata-
nirupaI).avikalpanimittal1 / tathatanirupaI).avikalpanimittal1 / bhutakotinir包paI).avika-
lpanimittal1 (1) paramarthadharmadhatunirupaI).avikalpanimittal1 / yad uta svalakl?a-
I).anirupaI).ato va / guI).aniru(pa)I).ato va 
3 // [-vi]kalpanimittani {/} amanasikarata1:t parivarjayati / tasya tany api parivarjayato 
aparaI).i praptinirupaI).avikalpanimittani samudacaranty amukhibhavanty亙bhasagama-
nayogena / tad yatha prathamabhumipraptinirupaI).avikalpanimittal1 / yavad dasa-
(ma)bhumipraptinirupaI).avika-
4 // -paI).avikalpanimittal1 / vyakaraI).apraptinir包palJ.C:lvika1panimittal1/ buddhak号etra-
parisuddhipraptinirupaI).avikalpanimittal1 / satvaparipakapraptinirupaI).avikalpanimi-
ttam / abhi号ekapraptinirupaI).avikalpanimittal1/ yavat sarvak亙rajnatapraptinirupaI).a-
vikalpanimittal1 
5 // [吾]saranirupaI).ato va / satany api praptinirupaI).avikalpanimittany amanasikara-
ta1:t parivarjayati / eval1 sa bodhisatvo mahasatva1:t {/} etani sarv亙karavikalpanimitta司
ny amanasikarata1:t parivarjayan * suprayukto bhavaty avikalpena / na ca tavad avika-
lpan dhatul1 spJ;sati 
6 // [spa]rsanayai sa(!) tatya(!) samyak*prayogasyanvayad(!) bhavananvayad bahuU-
karaI).anvay互t*{/} samyali.manasik互ranvayadanabhisal1skarad anabhogato va avika-
lpal1 dhatul1 spJ;sati / krameI).a ca parisodhayati / kena karaI).ena kulaputra avikalpa-
dhatur avikalpa ity ucyate / sa-
7 //・sanadarsanavikalpasamatikrantatamupadaya / sarvavikalpanimittasamatikra-
ntatam upadaya / sarvendriyavikalpasamatikrantatam upadaya / sarvavil?ayavikalpasa-
matikrantatam upadaya / sarvavijnaptivikalpasamatikrantatam upadaya / sarva-
klesopakle-
8 // -te avikalpo dhatur avikalpa iti / katarat tad avikalpal1 (1 avikalpo) 'rupo 'nidarsa-
no 'prati号thito'nabhaso 'vijnaptyaniketana(!) iti / avikalpadhatuprati早thitohi bodhisa-
tvo mahasatvo j色eyanirvisi号tenanirvikalpena jnanenakasasamatal亙nsarvadharman 
pasyati / 
2b 
1 / / / -sapratisrutkapratibimbodakacandranirmitasam亙n* sarvadharman pasyati / tato 
mahasukhaviharavibhutvavaipulyata色caprati1abhate / mahacittasamJ;ddhivaipulya-
tal1 prati1abhate / mahaprajnajnanavaipulyatan ca prati1abhate / mahadesanavihara-
vibhutvavaipulyatan ca pra・
2 // -raI).apratibalas ca bhavati / anabhogabuddhakaryapratiprasrabdhita1:t / tad yatha 
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kulaputra ekaghanasaramayasya pã~ãlJ.aparvatasyãdhastãn mahananaratnapari-
pUflJ.lJ.anidhil; syad (1) bhasuralJ.atp. vicitralJ.atp. mahacintamalJ.iratnan五tp./ yad uta 
rupyaratnasya va / suvarlJ.lJ.aratnasya va / 
3 //-号aagacchen mahanidhanenarthi (1) tatp. mahanidhanabhijnal; puru号aevatp. vaded 
(1) etasya bhol; puru~a ekaghana(sara)mayasya pã~ãlJ.aparvatasyãdhastãn maharatnani-
dhanatp. / bhasuralJ.atp. ratnan亙tp.paripurlJ.lJ.an tasyadhastan mahacintamalJ.iratnanidha-
natp. / sa tvatp. tatal; prakrtipã~ãlJ.am evotkhanasva 
4 // [-bha]sam agami号yati(1) tatrapi tvaya mahanidhanasatp.jna na karttavya / tat pari-
jnayotkhanitavyatp. / tadutkhanatas te suvarlJ.lJ.a(pratibhasatp.) pa号alJ.amabhasam aga-
ml号yati/ tatrapi tvaya mahanidh亙nasatp.jnana karttavya / tad api parijnayotkhanita-
vyatp. / tadutkhanatas te nanaratnapratibh五satp.pa号alJ.a-
5 // -nasatp.jna na karttavya / tad api parijnayotkhanitavyam * / evatp. hi tvatp. bhol; 
puru号asuprayuktas tadutkhanito 'bhisatp.skaram antarelJ.aprayatnenaiva mahacinta-
malJ.iratnanidhanatp. drak号yasi/ tasya ca maharatnanidhanasya prati1ambhat tvam 
aclhyo bhavi~yasi / mahadhano mahabhogal; svapararthe号usama-
6///・tayavad evasyarthasya vijnaptaye / ekaghanasaramayapa号砲aparvata- =la・
cuna = mahacintamalJ.iratnanidhanenarthi:ti {/} bodhisatvasya mahasatvasyaitad 
adhivacanatp. / maharatnanidhanabhijnal; {/} puru~a iti tathagatasyarhatal; samyak-
satp.buddhasyaitad adhivacanatp. / prakrti-
7 // -tad adhivacanatp. / utkhananam iti {/} amanasikarasyaitad adhivacanatp. (乃rupya-
pratibhasatp. pã~向am iti pratipak~anirüpalJ.avikalpanimittãnãm etad adhivacanatp. / 
suvarlJ.lJ.apratibhasatp. pã~ãlJ.am iti sunyatadivikalpanimittanam etad adhivacanatp. / 
nanaratnapratibhasa(tp.) pa号砲a-
8 // [-natp.] / mahacintamalJ.iratnanidhanasya prati1atp.bha iti {/} avikalpadhatusparsa-
naya etad adhivacanatp. iti hi kulaputral; {/} anenopamopanyasenavikalpapraveso 
'nugantavyal;J. / kathatp. punal; kulaputra bodhisatvo mahasatva etani yathanirdi号tani
vikalpanimitt五nivyupapari-
3a 
1 // -putra avikalpadh互tuprati甲山itobodhisatval; mahasatval; {/ } rupaprakrtivikalpa-
nimitte amukhibhute evatp. vyupaparik手ate/ yo mama rupam iti carati vikalpe carati / 
pare与atp.rupam iti {dam iti} carati vikalpe carati / rupam idam iti carati vikalpe cara幽
ti / rupam utpa-
2 // [-ti] vikalpe carati / nasti rupam iti carati vikalpe carati / svabhavato 'pi nasti 
(1) hetuto 'pi nasti (1) phalato 'pi nasti / karmato 'pi nasti / yogato 'pi nasti / vrttito 'pi 
nasti {/} rupam iti carati vikalpe carati / vijnptimatratp. rupam iti carati vikalpe carati / 
yatha 
3///喝titi{/} carati vikalpe carati / yatas ca kulaputra bodhisatvo mahasatvo rupam iti 
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nopalabhate / rupapratibhasam api vijnaptin nopalabhate / na ca sarve明 sarvarnvijna-
ptirn viparIl，J.asayati / na canyatra vijnapter anyarn kancid dharmam upalabhate / tan 
ca vijnaptim abhavatalJ. {/} 
4 // -pasyati / tasyas ca rupapratibhasaya vijnapter abhavarn taya vijnaptya naika-
tvena samanupasyati / na p:rthaktvena samanupasyati / na ca vijnaptyabhavarn bhava-
talJ. samanupasyati / nabhavatalJ. samanupasyati / ebhilJ. kulaputralJ. sarvakarailJ. sarva-
vikalpair yo na vikalpayaty aya-
5 //・tralJ.pravesanayo 'vikalpasya dhatolJ. / eva(rn) ca bodhisatvo mahasatvo 'vikalpa幽
dhatuprati号thitobhavati / evarn vedanayalJ. sarnjnayalJ. sarnskar拘置rnvijnanasya / 
evarn danaparamitayalJ. silaparamitayalJ. {/} k号antiparamitayalJ.{/} viryaparamitayalJ. 
{/} dhyana-
6 //・nyatadinarnyavat sarvak亙rajnatayayojyam* / iha kulaputralJ. bodhisatvo maha-
satvalJ. {/} sarv亙karajnatani而par;tavikalpe(!)nimitte amukhibhute {/} evarnηrupapa-
rik:?ate / yo mama sarvakarajnateti {/} carati vikalpe carati / pare号arnsarvakarajnateti 
carati sa vikalpe 
7 // [-ra]ti / sarvakarajnata prapyata iti carati vikalpe carati / sarvakarajnata sarva-
klesajney亙varaIJ.aprahaIJ.ayeticarati vikalpe carati / sarvakarajnataya n亙nyattraidha-
tukarn vyavadanad iti carati vikalpe carati / sarv亙karajnatotpadyate/ nirudhyate / 
sarnklisyate / vya-
8 // [-ka]rajnateti carati vikalpe carati / svabhavato 'pi nasti / hetuto 'pi nasti / phalato 
'pi nasti / karmato 'pi nasti / yogato 'pi nasti / v:rtito 'pi nasti {/} sarvakarajnateti cara-
ti vikalpe carati / vijnaptimatrarn(!) sarvakarajnateti carati vikalpe carati / yatha 
3b 
1 // -sa vijnaptir api nastiti carati vikalpe carati / yatas ca bodhisatvo mahasatvo ya-
thaiva sarvakarajnatan nopalabhate / tathaiva tatpratibh亙samapi vijnaptin nopalabha-
te / na ca sarver;ta sarvarn tadvijnaptirn vipralJ.扇町ati/ na canyatra tadvijnapter anyarn 
ka負ciddharmam upalabhate / abha-
2 // [-pte]r abhavarn samanupasyati / na ca tasya vijnapter abhava(rn) taya vij負apty亙
ekatvena samanupasyati / na p:rthaktvena samanupasyati / na ca tasya vijnapter abha-
varn bhavatalJ. samanupasyati / nabhavatalJ. samanupasyati / ebhilJ. kulaputralJ. sarvaka-
railJ. sarvavikalpair yo na vika-
3 // [e]vam ayam pravesanayo 'vikalpasya dhatolJ. / evarn hi kulaputra bodhisatvo ma-
hasatvo 'vikalpadhatu {pravesa}prati号thitobhavati / = lacuna = atha khalu bha-
gavarns tasyarn velayarn ime gathai(!) abha号ata/ avikalpaSayo bhutva saddharme 'smi-
n * jinatmajalJ. / vikalpadurgarn vyatitya 
4 // (vasa)varttisamasamarn / avikalpasukharn tasm亙t*{/} bodhisatvo 'dhigacchati / 
idam avocad bhagavan attamana avikalpaprabhasas ca bodhisatvo mahasatvalJ. {/} sa 
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ca sarvavati par号atsadevamanu号asuragandharvasca 1oko bhagavato bha号itamabhy-
anandann iti / / 
MSG Transcribed: 
folios 1-5 missing 
[1670] (6a) -vika1panimittal1 . bhutakotyanimittaparamartha(2)dharmadhatuniriipar:la-
vika1panimittal1 . yad uta s(v)a(3)lak$ar:lanir百par:latova gur:laniriipar:lato va . (4) sara-
nirupar:lato va・satany api tatvanirupa(5)r:lavika1panimittany api manasikarata1).(!) pa-
riva(6)rjayati・tasyatany api parivarjayato 'para早i
[1671] (6b) prapta(!)nirupar:lavika1panimittavi(!) samudacaranty亙(2)bhasagamana-
yogena . tad yatha prathamabhumipra(3)ptinirupar:lavika1panimittal1 . yavad dasama-
bhumi( 4)praptinirupar:lavika1panimittam * anutpattika( 5 )dharmak詞ntipraptinirupar:la-
vika1panimittam * vyakara( 6)r).apraptinirupa早avika1panimittam* buddhak与etrapa-
[1668] (7a) (-ri)[釦]ddhi{1).}praptiniriipar:lavika1panimittal1 . satvapa(2)(ri)pakapraptini司
riipar:lavika1panimittal1 . abhi平eka(3)(pr)[a]ptinirupar:lavika1panimittam* yavat sarva-
j負a(4)t亙praptinirupal).avika1panimittam* yad u(5)ta sva1ak号al).anirupal).atova gUr:lani-
rupa平atova (6) saranirupal).ato va {saranirupal).ato v互}sa t亙(7)nyapi pra {pri}ptini-
rupal).avika1panimittanyama-
[1669] (7b) -nasikarata1).74) parivarjayati・eval1sa bodhisatvo (2) mahasatva1). sarvakara-
vika1panimittany amanasi(3)karata1). parivarjayan su抑止tobhavaty avika1pena . na (4) 
ca tavad avika1padhatul1 sparsayati . asti tv e$a (5) yonisa1).samadhi1). avika1padh吾
tUl1 {1).} sparsanayai {1).} (6) + tasya samyakprayogasya sevananvayad bhavana-
nva(7)(y)ad [b ]ahu1ikarar:lanvaya( t)samyari.manasikaranva-
[1672] (8a) -yad abhisal1skarad(!) anabhogato 'vika1padhatul1 spJ;sa(2)ti・kramel).aca 
parisodhayati . kena karal).ena(3)vika1po {ka} dhatur avika1pa ity ucyate / sarvavika-
(4)lpanirupal).asamatikrantatam upadaya. desa(5)navidarsanasamatikrantatam upa-
daya . sarvendri(6)ya {ma}vika1pasamatikrantatam upadaya . sarva-
[1673] (8b)・k1esopak1es互varar:lanira1ayataqlcopadaya・t(e)n(o)(2)cyate'vika1pa iti・ka-
tarac ca tad avika1pal1 . avika1po 'rii(3)po 'nidarsano 'prati$thio 'nabhaso 'vijnaptika司
m(!) aniketa i( 4)ti . avika1padhatuprati$thito bodhisatvo mahasa( 5)tva1). jneya-
ni(r)visi号thena(!)ni(r)vika1pena 臼tena(!)mayapa( 6)rici(! )gandharvanagarasvapna-
pratibhasabil1badagaca-(!) 
fo1ios 9-11 missing 
[1674] (12a) [-vaca]nam* nanaratnapra(t)[i-]/// //[-t](i) prapti(2)vika1panimittanam 
[e ]ta[ d] (adhi)[ va ]cana(l1)・ mah五cintama(3)r:liratnanidhanasyaprati1al1bha iti (1) avika-
1 padhatuspa( 4)r白nayaetad adhivacanal1 . itihi ku1aputra (5) 'nenopamopanyasenavi-




[1675] (12b)・k$amano'vikalpadhatUll pravisati . evam avikalpadha(2)tuprati$thito 
bodhisatvo mahasatva(!) rupam iti amu(3)khibhute evarp vyupaparik号ate(1) yo mama 
rupam iti cara(4)ti vikalpe carati' {carati・}pare与arprupam iti carati {・}(5) vika-
lpe carati (1) rupam utpadyate niruddhyate sarpklisyateηava(6)dayete(!) iti carati vika-
l[p]e carati . nasti rupam iti (7) carati vikalpe carati // 
[1676] (13a) nasti phalato 'pi nasti karmato 'pi nasti yogato 'pi (2) nasti vrttito 'pi nasti 
rupam iti carati vikalpe carati . (3)vijnaptimatrarp r包pamiti carati vikalpa(!) carati . 
ya(4)tha ruparp nasti tatha rupapratibhasa vijnaptir api (5) nastiti carati vikalpe carati 
. yatas ca kulaputra bo(6)dhisatvo mahasatva(!) rupam iti nopalabhate . rupapra-
[1677] (13b)・tibhasamapi vijnaptirp nopalabhate . na ca sarvet:la sa(2)rvarp vijnapti]:l(!) 
viprat:lasayati . na canyatra vijnapte]:l ka(3)scid(!) dharmam upalabhate . tarp ca vijna-
ptim abhavata]:l (4) samanupasyati . na canyatra vijnapter abhavarp sa(5)manupasyati 
. tasyas ca rupapratibhasaya vijna(6)pter abhavarp . taya vij負attya(!)naikatvena sa-
manupa-
folio 14 missing 
[1678] (15a)・ramitayadhyanaparamitaya]:l prajnaparamit(2)taya{d} evarp sunyata-
dinarp(!) yavat sarvakarjahnata(3)ya yojnam*(!) / iha kulaputra bodhi[sa]tvo ma(4)ha-
satva]:l sarvakarajnatanirupat:la(!)vika(5)lpe amukhibhute evarp vyupapar'ik号ate(/) yo 
mama (6) sarva(ka)rajnateti carati sa vikalpe carati . pare号arp(7) sarva(ka)rajnateti (ca-
rati) vikalpe carati . sarvakarajnata i・
[1679] (15b) -ti carati vikalpe carati・sarvakarajnataprapya(2)ta iti carati vikalpe cara-
ti . sarvakarajnata sarv亙(!)(3)klesajneyavara明prahat:layeticarati vikalpe ca(4)rati . sa-
rvakaraj負ata(yana)nyat t(r)ai(dhatu)kanta(!) =lacuna= evarp hi kulaputra (5) 
bodhisatvo mahasatvo 'vikalpadhatuprati柑litobha(6)vati . asya kulaputra dharmapa-
ryayasya udgrahat:la (7)lekhanavacanad ba】1Utararpput:lyarp nanv eva ganganad'i-
[1680] (16a) -balukopamatmabhavaparityagasya nanv eva garpgana(2)dibalukopama-
lokadhatuparipurt:laratnadanasya (3) nanv eva garpganadibalukopapa(!)lokadhatupari-
(4)p包rt:latathagatabirpbakarapat:laput:lyaskandhasyeti/ (5) atha khalu bhagavarps ta-
syarp velayam ime gathe + + (6)・号ata・// avikalpanayo bhutva saddharme 'smin ji-
十+
[1681] (16b)オa]:lvikalpamargarp vyavitya kraman ni号kalpama..川 (2)ーntamamalarp 
sre$tharp vasava(r)tisamasamarp' avika(lpa)(3)sukharp tasmad bodhisatvo 'dhiga-
cchati・//idam avocad bhagava(4)n attamana vimalaprabhasas ca bodhisatvo maha-
sa(5)tva(!) sa ca sa {rp}rvavati par明tsadevamanu号asuragandharva(6)sca loko bhaga-
vato bha$itam abhyanandan* / 0 /avi(7)kalpapravesarp nama maha(ya)nasutra(rpl) 
